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Plants of Coles County, Illinois, U.S.A. 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
Ashmore Twp.: Embarra s River Bridge at County Road 1200 N. 
39°33119 11N 88°05118 11W 
Habitat: Thickets and roadsides bordering river. 
Notes: Vine 5 m long, on trees. Fruits green. 
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